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выполненную из серого чугуна, у которой в местах установки 
колесных узлов крепятся специальные металлические вставки. Таким 
образом, значительно увеличена долговечность рам паллет. А также 
для повышения надежности узлов колес было выполнено 
усовершенствование колеса паллеты защищенное патентом Украины 
№72580 на полезную модель. На предприятии в 2013года были 
выполнены исследовательские испытания с целью определения 
прочностных и эксплуатационных характеристик конструкции 
паллеты, которые подтвердили правильность выполненных 
усовершенствований.  
       Данные пути совершенствования конструкции паллет 
являющиеся основными узлами транспортной системы 
автоматизированной формовочной линии вагонного литья позволили 
значительно повысить ресурс паллет, а экономический эффект от их 
внедрения составил в 2012году-1,5 млн. грн, а в 2013году 1,1 млн. грн.  
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       Система смазки конвертера предназначена для подачи жидкого 
смазочного материала к узлам трения. Описание конструкции системы 
смазки и перечня улучшений которые были внедрены при 
изготовлении и создании проекта смазочной станции, которые 
направленные на повышение надежности и предупреждение отказов в 
ходе работы смазочной станции, уменьшение шума и вибраций 
вовремя работы. Сравнение с бывшими проектами данных смазочных 
станций.  
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HVAF - это процесс порошкового высокоскоростного 
газотермического напыления, в котором используется энергия 
сгорания топливо - воздушной смеси. Процесс позволяет наносить 
высококачественные покрытия из металлов, сплавов, металлокерамики 
и боридов на металлические поверхности. 
